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Andreu Farràs i Calatayud
Núria Ribó i Crusat
Albert Closas Solà
Sílvia Tejedor Barrios
Pilar Aymerich i Puig
Carmen Umbón Broquier
Montserrat Melià i Roset
Ricard Lahoz Avedaño
Antoni Traveria Celda
Antoni Reig i Malla
Francesc Trióla i Torres
Josep Maria Sanuy Vinós
Francesc-Marc Álvaro i Vidal
Mònica Terribas i Sala
Kilian Sebrià i Marsol
Pere Madrenys i Caballé
Marçal Sintes Olivella
Antoni d'Armengol Galceràn
Gerent: Àngel Jiménez i Leseduarte






La trampa del fotoperiodisme
Autor: Clemente Bernad
Fotos: World Press Photo
Foto portado: Yapci Ramos
I ENTREVISTA
John Carlin
Autor: Joaquim M. Pujáis
Fotos: Josep Cano
,620I OPINIO
Articles dels periodistes Josep Riera,
Teresa Carreras i Wifredo Espina.
II ■ lustrations: Ferran Pous, Jordi Tarragó i
Eva Bartomeu
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La informació no acaba de sortir
de l'armari
Autor: Carme Escales
Fotos: Dani Duch i Xavier Gómez
I REPORTATGE
Com es va viure el 20-N a les redaccions
Autor: Jaume Fabre
I REPORTATGE
Objectiu: seduir els futurs lectors
Joan Salicrú
Fotos: Dani Domínguez
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Una nova cita electoral al Col·legi
Autor: Eudall Coll
I REPORTATGE
Documental: Més enllà del Google
Autor: Roger Pascual
Fotos: Josep Cano
